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Hétfőn február 17-én
Kóczián Ja ros láv
a jelenkor legcsodásabb hegedűsének  
egyetlen jE3Cem.grversenye. V «*- 
: y  IF m v 3rx.c?zs zongoraművész 
felléptével
S z e m é l y e l e :
Szilvia grófad — — —  — —  — — J, Csáder Irén.
Dr. Seh végei mán u Laura — —  — — — László Aranka.
Mosignó /— — —  — • — — —  —  Ardai* Vilma.
Beinagl — — —  —  —  — — — Bérczy Ernő.
M illi— — — —  —  — —  — —  T. Fekete-E tel.
Tilda — — — —  —  — ' —« — —  Salgó Anna. 
G rette Gloom — — — —  — — ■ — Habnel Aranka.
Francziska — — —  — — — —  M agda Eszti
ő  Fensége —
Von Strehle —  — — —
Rins, po lgárm ester — — —
Magda, leánya — — — —
Emma, bai átnője —  —  —
Tobisch | , .. . . , , ,XT. 1 községi tanácsosokNiemann \  0
M á'yás —  —  — — —
Ternyei Lajos. 
Tallián László. 
Békés Gyula. 
Báthory Mária 
Rózsahegyi Ilona, 
Árkosy Vilmos 
Ligeti Lajos. 
Rónai Géza.
Idő: Jelenkor. Színhely: Egy ném et herczegség székvárosa, ugyanannak a herczegségnek egy nagy községe
I Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — D'öldszinti családi páholy 15 kor. —*1. 
■ emeleti páholy 12 ko r —  II. emeleti páholy 6 kor. — Tárnlásszók I— Vll-ik sorig
2. kor. 40 fill. VIII— XII i r 2 kor. Xlll — XVII-ig 1 kor. 60 fül. —  Erkólyülós I kor. 20 öli. Álló­
hely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy
•40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  órá ig-és délntán 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 ‘|2 órakor.
Előad.és leezdet© *7X órakor
holnap, vasárnap, február 16-án két előadás
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt helyárakkal:
I  1 1  M i  J P
Operette,
K is bérlet. Kis bérlet.
Este 7'/2 órakor ren d es heíyárakkal:
Gretchen.
Bohózat.
t t  *4v. rirp* iŐöé. Z I L A H Y .
igazgató.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s S zín  1908
mm
IGérl ©ts^ -ü-net. B é r l e t s ^ i i n e t
Debreczen, szombat, 1908. évi február hó 15 én:
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